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I. Identitas Responden 
• Nama : 
• Jenis Kelamin : L/P 
• Usia : 
o 17-25 tahun 
o 26-35 tahun 
o 36-46 tahun 
o 47-55 tahun 
o 56-65 tahun 
• Pendidikan terakhir : ( ) SD  ( ) Diploma 
           ( ) SMP    ( ) S1/Pasca sarjana 
       ( ) SMU  
           ( ) Lainnya, Sebutkan.................... 
• Pekerjaan  : ( ) Tidak /Belum bekerja 
      ( ) Ibu rumah tangga 
      ( ) Karyawan Swasta 
      ( ) Pelajar/Mahasiswa 
      ( ) Pegawai negri sipil 
      ( ) Wiraswasta 
      ( ) Lainnya, Sebutkan................... 













Berikan tanda () pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda : 
 
II.  PENGETAHUAN KONSUMEN TERHADAP BERAS ORGANIK 
No. Pernyataan SST ST S SS 
1. Benih kualitas padi organik lebih baik daripada non 
organik karena jumlah biji bernas lebih banyak 
    
2. Beras organik adalah beras yang dihasilkan melalui proses 
organis dan ditanam ditanah yang ramah lingkungan 
    
3. Beras organik memiliki kandungan nutrisi yang lebih 
tinggi daripada non organik 
    
4. Kandungan karbohidrat dan protein pada beras organik 
lebih mudah dicerna oleh tubuh 
    
5. Nasi dari beras organik memiliki rasa yang khas 
dibandingkan beras non organik 
    
6. Nasi dari beras organik lebih tahan lama dibandingkan dari 
beras non-organik 
    
7. Nasi dari beras organik memiliki warna bulir putih lebih 
banyak dibandingkan dari beras non-organik 
    
8. Jenis beras organik antara lain beras hitam, putih, merah 
dan coklat 













Berikan tanda () pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda : 
STS : Sangat Tidak Setuju    S  : Setuju 
TS : Tidak     SS  : Sangat Setuju 
 
III.  SIKAP DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP BERAS ORGANIK 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya mengkonsumsi beras organik karena ingin hidup 
sehat 
    
2. Saya mengkonsumsi beras organik untuk menjaga 
lingkungan 
    
3. Saya mengkonsumsi beras organik karena tingkat 
keamannya yang terbebas dari zat kimia 
    
4. Saya mengkonsumsi beras organik karena beras organik 
memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan 
    
5. Saya mengkonsumsi beras organik karena rasanya yang 
enak 
    
6. Saya mengkonsumsi beras organik karena teksturnya yang 
lebih baik 
    
7. Saya mengkonsumsi beras organik karenan saran dari ahli 
kesehatan 
    
8.  Saya mengkonsumsi beras organik karena kualitasnya 
yang unggul 














IV.  PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP BERAS ORGANIK 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Beras organik bebas pestisida dan insektisida kimia     
2. Beras organik aman dan baik untuk menjaga lingkungan     
3. Beras organik baik  untuk kesehatan     
4. Beras organik lebih baik untuk diet     
5. Beras organik memiliki kemasan yang eksklusif sehingga 
lebih baik dari beras non organik 
    
6. Beras organik yang bersertifikat lebih unggul     
7. Harga beras organik mempengaruhi kualitas produk     
8. Kemasan beras organik mempengaruhi kualitas produk 
beras organik 


















Lampiran 2. Perbedaan Beras Organik dan Non Organik 
1. Kekerasan Beras 
Sampel Kekerasan Beras (Kgf) 
Beras merah organik 6,57 
Beras merah non organik 6,74 
Beras hitam organik 6,00 
Beras hitam non organik 6,48 
Beras putih organik 6,75 
Beras putih non organik 6,99 
 
2. Kandungan Serat 
Sampel Hasil 
Beras merah organik 1,6232% b/b 
Beras merah non organik 0,9590% b/b 
Beras hitam organik 7,6970% b/b 
Beras hitam non organik 4,2008% b/b 
Beras putih organik 0,5746% b/b 
Beras putih non organik 0,4021% b/b 
 
3. Kandungan Protein 
Sampel Hasil 
Beras merah organik  7,8576% b/b  
Beras merah non organik  6,9325% b/b  
Beras hitam organik  8,1635% b/b  
Beras hitam non organik  7,9173% b/b  
Beras putih organik  8,7049% b/b  
Beras putih non organik  8,1669% b/b  
 
4. Kandungan Gula Reduksi 
Kode Sampel  Hasil  
Beras merah organik  0,1018% b/b  
Beras merah non organik  0,1268% b/b  
Beras hitam organik  0,0893% b/b  
Beras hitam non organik  0,1032% b/b  
Beras putih organik  0,1342% b/b  
Beras putih non organik  0,1395% b/b  
 
